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BAB V 




 Berdasarkan hasil bahasan dan analisa yang ada, maka kesimpulan yang 
didapat yaitu : 
1. Pergerakan sumbu Axis 3D Printer Berbasis Mikrokontroler dapat berfungsi 
dengan baik pada parameter : 
- Motor stepper dvd sumbu Axis pada angka 1 Step/mm 
- Tinggi layer pada 0,2mm 
- Lebar layer pada 0,3mm. 
- Voltase Tegangan antara 0,345 sampai 0,541 
2. Hasil cetak 3D Printer sesuai dengan model 3D dengan nilai eror kurang dari 
10%. 
3. Pergerakkan dan Pengeluaran bahan baku fillament terdapat nilai toleransi 
0.1mm. 
4. Ketepatan hasil cetak 3D Printer dapat sesuai dengan model ketika diatur 
pada aplikasi CURA panjang lebar dan tinggi juga suhunya dengan titik leleh 
230°C 
5.2 Saran 
 Berikut saran-saran yang dapat dilakukan untuk pengembangan penelitian 
selanjutnya yaitu : 
1. Peneliti berikutnya diharapkan dapat membuat  3D Printer yang lebih presisi 
agar tidak menghasilkan nilai eror dalam bentuk model 3D. 
2. Metode  Fused Fillament Fabrication dan juga bahan baku dasar dapat  
dikembangkan  dengan menggunakan  metode lainnya dan menggunakan 
bahan baku selain ABS agar dapat menghasilkan bentuk model 3D yang lebih 
presisi. 
